































































































































パ （浅いお椀型の小さな帽子）を被り， 肩にはタリッ トをかけている。少年は，律法の巻物が
収められたほぼ円筒形の入れ物を肩で支えているが，入れ物には華やかな飾りが施されている。













































































































































































































































































である。 GeofreyWigoder (Editor in chief), The Encyclopedia of Judaism, Macmilan Puhl 











しはこの一節を思い出した。 『夜 ・夜明け・昼J（村上光彦訳，みすず書房，1987年，第5刷） 参
照。
8) 18世紀に東ヨ ロー ッパで、広まった復古改革運動であるハシデイズムの人々 （ハシディーム）。ハ




メア ・シェアリーム街の建設については， Dan Bahat, The Illustrated Atras of Jerusalem, 































的入手し易くなって来た。 TheTestament of Tristan (Hyperion, CDA66211), Bella Domna 
(Hyperion, CDA66283), The Courts of Love (Hyperion, CDA 66367), Troubadours (harmoma 
mundi fr., HMC90396), The Last of The Troubadours (Nimbus NI5261), I Trovatori (ARS 











17）シモーヌ・ヴェイユ「神を待ち望む」（『神を待ち望む 他j，シモー ヌ・ヴ、ェイユ著作集 町，


























































ノーシスと古代字宙論』（頚草書房， 1982年）， s・ペトルマン 『二元論の復権一グノーシス主義
とマニ教－J（神谷幹夫訳，教文館， 1985年），Bent！巴yLayton, The Gnostic Scriptures, SCM 
Press, 1987等を参照。















(1991. 8. 24. シモーヌが逝った日に）
